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El objetivo principal de este proyecto consiste en el análisis y propuestas para la mejora de 
la gestión logística en una empresa Catsol SRL ubicada en el Departamento de Cajamarca, 
provincia de Cajamarca; para esto se estudiará la situación inicial de la misma y se aplicaran 
herramientas de gestión que le permitan obtener un mejor desempeño. La empresa Catsol; a venido 
gestionando de la misma forma durante los últimos años, sin un adecuado planeamiento ni 
indicadores que permitan hacer un seguimiento continuo y retroalimentar la gestión realizada. La 
propuesta de mejora permitirá definir indicadores actuales y mejorar procesos lo cual conlleva a 
mejoras en la productibilidad. El análisis inicial considera la revisión del proceso operativo y su 
interacción con el abastecimiento además de los procesos de planeación de requerimientos, 
compras, almacenaje y seguimiento de la gestión logística. Bajo lo indicado se definen los problemas 
principales como son la falta de planificación que da lugar a requerimientos realizados a destiempo, 
stock inmovilizado y la falta de organización en el almacene. Es fundamental ayudar a mejorar la 
gestión logística en los aspectos de Control y Distribución de materiales en obra y en el proceso de 
selección de los proveedores de la Empresa Catsol SRL A partir de entrevistas al personal que 
labora en la empresa Catsol SRL, se demostró que dichos aspectos son importantes para la 
empresa; sin embargo se comprobó que son enfocados de manera incorrecta. Por lo tanto, se 
plantearon metodologías que serán de mucha utilidad para el buen funcionamiento la empresa 
Catsol S.R.L. A partir de la revisión efectuada se concluyó que ninguna de ellas ofrece 
procedimientos detallados acerca de los aspectos estudiados, por lo cual las propuestas hechas por 
las dos metodologías de gestión fueron complementadas con otras teorías y herramientas 
desarrolladas por otras instituciones. Para el mejoramiento de la distribución y control de materiales 
se propone una metodología de Gestión de Almacenes (SLP), Finalmente se desarrollarlo un 
ejemplo de aplicación en un caso real una obra en ejecución de la empresa para un mejor 
entendimiento del procedimiento planteado por ambas metodologías. 
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